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変流器 次巻線の開放
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It is said that if the secondary winding of the current transformer is open the 
dangerous high voltage is induced in the windingo We experimented the order of the 
high voltage and the wave form using the current transformer 75A/5A。
変流器 の二次巻 線を開放すると ， 高電圧を誘起して危険であるとされている。どの程度 の電圧を誘
起するか， 二次電圧 の波形がど う なるかについて実験した。
試験した変流器は75A/5A のものである。 図-1 の接続
で ， 二次巻 線開放 の場合の一次電流と二次電圧 の関係を求
めた。 二次電圧は整流型電圧計と真空管電圧計で別々に測
った。 整流型電圧計 の指針 の振れは平均値に比例するが，
目盛は正弦波に対する実効値となっているから， 電圧計の
読み の市倍が平均値析すことになる。 真空管電圧計
の 指針 の振れは最大値に比例するが ， 目盛りは正弦波に対
する実効値となっているから ， 目盛り の 1.41倍が最大値を示すことになる ， 整流型電圧計 の抵抗は
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25KOであるが ， これを接続したために電圧はいくらか降下するが ， こ の降下した電圧を測ってい
るわけである。 このよ うにしてえたも のが図- 2 である。 平均電圧は負荷電流70Aに対し 41 V であ
るが， 最大電圧は負荷電流70Aに対し330 Vに達する。
図-3 は最大電圧と平均電圧と の比を負荷電流に対して
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書いたもので ， この値は7. 8倍に達する。 こ の最大値と平均値 の 比は正弦波に対しては1.55であるか
ら ， 二次電圧が随分尖ったも のであることが想像される。
二次電圧 の波形を負荷電流をかえて ， ブラウン管 オシロにて撮影した。 低圧 の場合は増巾し， 高
圧 の場合は400Kn の抵抗を入れ ， %に分圧してとった。 これが図-4である。 一次電流 O . 2A の場合
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でも， 波形は正弦波とならずひずんでい る
が ， lA ， 2A ， 7 . 5A となれば次第に尖った
波形となる。 10A ， 20A ， 30A 35Aと電流
を増していっても ， 波形にはそれほどめだ
った変化はないが ， くわしくみれば ， 少し
ずつ尖った波形となっている。
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図-5 は普通に 2個の変流器を用いて，
3 線の電流を測る回路であるが ， 平衡負荷
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図 4 に対し ， 線電流17Mこて ， A1は1.16A， As 
は1.14A， Aaは1. 16A を示して ， 3個の電流計が等しい指示
であることが確められる。 At沖ー四・2ωv 
図- 6(a)は 2個の変流器を直列にし て ， 電流計で短絡し
たも のであるが， 線電流13.2Mこ対し電流計 の指示は 0.44A
である。 電流計 の端子電圧は勿論0 であるが ， 1悩 の変流器 図ー 5
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ーの電流になる。
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の端子電圧を真空管電圧計で測ると132Vである。
電流計をとりはずして開放すると ， 図- 6 (b) ， 開放端の電
圧は160V， 変流器の端子電圧は ， 150Vであるよ 変流器 の端子
電圧は開放の場合は 150V ， 電流計で短絡すれば 132V に減少し
て ， 0 にはならない のである。 波形が正弦波でなし、から正確な
ことはいえないが ， 図一 7 で変流器 の二次巻 線の起電力をEa，
Ebとすればこ の聞には1200の位相差があり ， こ の和五+Ebも
Eaと同じ大 きさである。 電流計で短絡すると ， 変流器 の漏れ
リアクタンスが 2倒直列にある ので， 1個の変流器 の場合 の%
となって， これは測定値と一致する。 菅h;ty
変流器 の二次電圧が O にならない理由は次 のよ う に考えら
れる。 電流計を通る電流iは九十Ebより 900おくれる。 変流
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器 の漏れリアクタンスをZとすれば ， EaからIZを減じたものが， 端子電圧になる。 図ー7 (C) 
Va =Ea -IZ 
図からわかるよ う にVaは旦(これは開路のと き の端子 電圧)よりわずかに小さL、。
以上の実験からわかったことは， 変流器 の二次巻 線を開放すると， 二次巻 線の端子電圧は最大値
が 約400V�こ達し ， 波形は幸子しく尖った形である。 変流器は勿論短絡して用うるのが目的であるが，
もし間違って開路した場合に400V程度 の電圧で ， どのような危険なことを生ず る か。 二次巻 線が層
間短絡をす る か ， 二次巻 線から電流計まで の導 線が絶 線破壊をす るというのであろうか。 絶縁電線
は500V， 600V程度には十分耐え る 筈である。 結局， 負荷電流が流れていると き二次回路開放の過渡
現象として危険な高電圧を誘起す る ものと思われる。
